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Аннотация. В статье предложена новая многодиапазонная двухполяризационная частотно-селективная
поверхность FSS (frequency selective surface) для применения в обтекателях антенн скрытных радиолока-
торов. Конструкция основана на структуре разомкнутого металлического кольца со связанными концами
полосок. Предложенная FSS одновременно отражает электромагнитные волны на частотах 9,1, 10,8 и 11,5
ГГц с полосами отражения 900, 100 и 200 МГц, соответственно, при возбуждении структуры плоской вол-
ной, поляризованной вдоль оси x, и отражает на одной частоте 7,3 ГГц с полосой отражения 1000 МГц,
если структура возбуждается плоской волной y-поляризации. Получение необходимых частотных харак-
теристик обеспечивается за счет варьирования длины связанных полосок FSS и левого края вертикально
ориентированной П-подобной металлической полоски, входящей в структуру FSS. Достигнуто расшире-
ние полос отражения при возбуждении FSS волной x-поляризации с 900 до 1500 МГц и с 200 и 100 до 500
МГц. Результаты моделирования, полученные итерационным методом волнового представления, сравне-
ны с результатами моделирования, полученными с помощью программного обеспечения COMSOLmultip-
hysics software 4.3b, и результатами измерений. Достигнуто хорошее согласование результатов.
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1. ВВЕДЕНИЕ
В последнее время возрастает потребность
в частотно-селективных поверхностях FSS
(frequency selective surface), имеющих неболь-
шие размеры, многодиапазонный и двухполя-
ризационный режимы работы [1–3]. Использо-
вание многочастотного и поляризационного
разнесения уменьшает интерференционные
помехи электромагнитных волн, что является
необходимым в беспроводных системах связи
[4, 5]. Структуры на основе FSS широко при-
меняются в системах связи, начиная со сверх-
высокочастотных систем и антенн, и заканчи-
вая радиолокаторами и спутниковыми систе-
мами связи [6, 7].
Одним из важных применений FSS явля-
ются гибридные обтекатели, используемые
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